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 قائمة المراجع
 العربية المراجع
 . القاهرة: دارالدعارف.المجه الفنى لددرسى اللغة العربيةم.   ٧۲۲۰عبد العليم.  ٬إبراهيم
. الكفءمهارات التدريس نحو إعداد مدرس اللغة العربية م.  ١١۲۰أوريل.  ˛بحرالدين
 مالانج: جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم.
. مالانج: منهح اللغة العربية لددارس الإسلامية من الطرازم.  ١١۲۰ديوي.  ˛حميدة
 جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم.
مصر:  .تعليم العربية لغنً الناطقنٌ بها مناهجه وأساليبةم.  ١٩١١رشدي أحمد. ٬طعيمة
 منشورات الدنظمة الإسلامية للتربية و العلوم و الثقافة.
 بنًوت : مكتبة لبنان.تعلم اللغات الحياة وتعلمها. م.   ١٩۲١صلاح.  ٬عبد المجيد
 القاهرة: دار الشواف.العربية.  اللغةتدريس فنون م.   ١١١١علي احمد.  ٬مدكور
. بنًوت : دار الدشرق. الطبعة الدنجد فى اللغة والاعلامم.  ٩۲۲۰لويس.  ˛معلوف
 الثلثة والأربعون. 
اللغة العربية الثقافة م.  ٩١١١لزمد عبد الغني و لرد لزمد الباكنً البرازي.  ˛الدصري
 . عمان : دارالدستقبل للنشر والتوزيم.العامة
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يدعسلا˛  .هئلامز و قيفوت دامع١١١١  .م ةيبرعلا ةغللا سيردت بيلاسأ راد :دابرإ .
ل لملأا.عيزوتلاو رشنل 
يشمالذا٬ .قيفوت دباع١١١۳  .م .ةيبرعلا ةغللا سردلد يلمعلا هجولدا ةسسؤم : تونًب
.ةلاسرلا 
ةفيللخا٬  .رفعج نسح۰۲۲٤  .مةيبرعلا ةغللا سيردت في لوصف بتكم :ضايرلا .
.دشرلا 
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